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LA LLUNA BRUNA SOBRE PARIS 
Carles Mulet i Grimalt 
Ailleurs, bien loin d'icí! Trop tard! jamais peut-ètre! 
Car j'ignore oü tu fuis, te ne sais oü je vas, 
0 toi que j'eusse aimée, ò toi qui le savais! 
CHARLES BAUDELAIRE 
LTRANSEÜNTVAEMMUDIR EN ADONAR-SE QUE 
EL pont havia anat perdent les baranes i el mormoleig del 
riu no era res més que el cabdell del temps que lentament 
es debanava, que la vida havia anat perdent totes les ma-
júscules i els grans mots s'havien barrejat amb nit, fred, 
absència, pluja, absurd, excletxa..., per tornar-se només pa-
ris, boul'mich', seine, pont des arts..., fins i tot cortazar, 
baudelaire. El Transeünt va callar perquè ja només li restava l'empremta 
d'Ella, l'enigma del desert que sempre creix, la nit perpètua del silenci. 
Així que ara res no compta? ja, només Ella, i el Transeünt sap -sense 
que madame Léonie hagi de llegir-li la mà on dorm el record fosc dels 
seus pits que Ella també sofreix en alguna part, encara que guardi ben 
endins la llavor clara i silent de l'alegria, que és tan fràgil con indòmita, que 
s'estima els gats, el cafè i els tangos, que el seu color és el violeta, la seva 
hora la nit i el seu pont el pont des arts. Per això només calla i vagareja per 
aquesta ciutat que s'embolcalla en un hivern gris i allargassat, i s'endinsa en 
silenci pels replecs d'aquest laberint o miratge on el deliri es mostra i s'es-
muny. Així que ara, mentre el dia s'escola i s'hi instal·la la nit, el pensament 
del transeünt no fa altra cosa que murgonar-se en la llarga i negra cabellera 
on, en temps d'aquell esclat violeta, va veure el reclam de la seva estrella. I el 
dolor crebc encara que s'adormi lentament el record del que va ser, i creix 
encara que s'escoli lentament el somni del que podria haver estat. 
Abans de l'emmudiment el Transeünt escrivia i escrivia, però un dia és 
va aturar just abans de deixar dit ja és massa tard, i la vida va quedar en 
suspens com un avió solitari que fa cercles sobre el cel de la ciutat i ningú 63 
podria dir si es consumeix o només espera. Aquell dia que va deixar d'es-
criure també va estripar tots els textos que parlaven de l'esclat de la pas-
sió i dels estralls del seu naufragi, de manera que mai no pogués ja re-
prendre el fil conhortador de les paraules. Llavors, aquell amor violeta va 
esdevenir un caos de fragments, de frases, de mots solts -i fins i tot muti-
lats- desats dins una bossa junt amb la cinqueta de mar que Ella li va fer 
escollir perquè fos bandera i segell de foc de la promesa que junts alçaven 
contra el món: només somorts bocins d'amor a dins d'un pou minvant, 
que el Transeünt va traient de l'atzucac de la memòria per lliurar-los d'un 
en un a la negra cobdícia del riu, en un lent ritual de despossessió o bé 
d'ofrena. Des de llavors que el transeünt ja no té cap pressa, ja no té futur, 
ara tan sols ha de refer cada dia aquest mateix camí que comença i acaba 
a la mitjanit, sempre a l'encalç de la bellesa que s'esmuny, de la seva ful-
gència dolça i fugitiva. 
Així que ara el Transeünt només vol que el record d'Ella li enterboleixi 
el pensament, només habitar aquest cercle de set que mai no se sacia. 
Potser que adés us hagi semblat que caminava decidit, com si sobtada-
ment hagués retrobat el fil trencat del destí, això passa de vegades, quan 
algun bri de mar aconsegueix de surar des de l'atzucac de la memòria/ 
hem giro cap endins i et veig dolça i lluminosa/. Però ja veieu com ha 
tornat de seguida al seu deambular absurd/cwè aquesta tendresa desespe-
rada que se m'ha quedat entre les mans/. Ara s'ha aturat de sobte i sembla 
que s'hagi abstret totalment, com si l'haguessin envescat els enigmes hu-
mits d'una paret escrostonada/ i anava identificant traces de tu per tot 
arreu, el contorn d'un rostre, un somriure, l'espurna d'uns ulls, uns cabells, 
algun gest inconscient.../. Però aviat veureu com la seva marxa capriciosa 
es deixarà travar pel lament d'un saxó que giri de puntetes la cantonada, o 
deixarà que un plugim enganyosament inofensiu l'amari tot amb el bàl-
sam de la seva indiferència/awò aquesta tristor de sal a la llengua, con-
demnat a resseguir només les teves petjades inabordables/... 
No és massa agosarat de pensar que el Transeünt també sap com és 
d'absurd aquest intent de retardar l'avenç del rosec inextingible de la des-
esperança, i tanmateix seguirà traspassant, una vegada i una altra vegada, 
el llindar negre fumat de Capricorn i es deixarà atrapar pel dol callat de la 
lluna/la fosca nit-deliri que em pujava de ben endins per dir-me que el nos-
tre amor no podia haver acabat, perquè el nostre món així ho procL·mava/, 
perquè el Transeünt també sap que EUa-sorcière au flanc d'ébène, enfant 
de noirs minuits- s'ha arraulit a l'úter dels seus somnis/i ^ eraàrò de vega-
des em despertava, i encara em desperto, esborronat pel teu contacte, amb 
64 la imatge del perfil exacte del teu cos, amb el rastre de la suculència dels 
teus llavis en els meus, amb el tast de la teva saliva a les genives, amb el toc 
de la teva llengua al paladar.../. 
Així que ara el Transeünt només espera, cada dia, la suspensió de l'ence-
gador ordre solar, que el món vagi assemblant-se al darrer rostre d'Ella: els 
uUs opacs, els llavis tan segellats, la cara mascarada amb una estranya cen-
àra/per què t'ha ennuvolat la cara aquest vel de por i de tristesa ?/. I quan ja tot 
sigui tocat per la tenebra, el Transeünt encara evitarà l'abraçada delatora 
dels fanals i entomarà la pal·lidesa que es desprèn de la lluna i es barreja 
amb els gemecs que vessen de les mansardes; i s'oferirà al palpeig fred dels 
estels i a l'esguard inquietant dels fosfens que han anat deixant els segles 
pels racons de la ciutat, fins que li suri lliurement l'instint atàvic del mesquer. 
Llavors ensumarà per tot arreu, com si cerqués una escletxa en l'espessa 
tirania del silenci, el llamp que aboleixi per un instant les lieues qui séparent 
mes bras des immensités bleues, perquè potser així s'esdevingui el prodigi 
de veure com es bada la magrana de l'estiu a les acaballes de desembre. 
Al Transeünt només li cal, doncs, deixar fer a la nit, acceptar les seves 
lleis obscures: haurà d'acostumar-se a la veladura que dissol les fronteres 
i mirar el món amb una passivitat oberta al prodigi/era sé que tu ets el 
rellotge que m'ha retornat el pols oblidat de la vida, que els meus ulls llueixen 
només perquè el teu nom m'ha obert aquesta finestra al bell mig del front i 
després l'ha sabuda defensar contra tota lògica i contra tota por/, llavors 
copsarà, fendint la grisor inerta, els intersticis per on pot infiltrar-se enca-
ra una glopada de mar, per on hom pot escoltar el soroll de la platja que 
tots hem cercat alguna vegada sota les Uabordes. Llavors retornarà l'es-
tremiment del cos d'Ella en deixar anar la darrera barrera, quan ja l'im-
possible esdevenia inevitable; el fil trèmul de la veu estimada, "i ara què?", 
arrelant-li al cervell com una heura; la tèrbola descoberta del seu melic, 
fidel anell d'amant; el seu rostre tan a frec, atònit d'embeure's tot l'amor; 
aquell gest obscur i silent de gata satisfeta... Llavors el Transeünt es dei-
xarà atrapar pel terboU d'ecos, de tornassols, d'esquitxs d'aquell esclat 
violeta alliberats, per uns instants, del parany del temps i la distància/e/^o/-
sim del teu aleteig de papallona sobre els dits adelerats del meu somni/. 
Quan sigui justament la mitjanit, el Transeünt s'aturarà al bell mig del 
pont des arts i clourà el cercle deixant que un nou retall d'amor apaivagui la 
insaciable avidesa d'ombres del sena, i el rellotge de l'absència lliurarà un 
alfre gra de sorra al cementiri del tarquim menfre la veu d'EUa torna a recor-
dar-li, baix-baixet, que "el temps, cruel i ineludible, passa ràpid i caòticament". 
És llavors que el Transeünt ja no pot evadir la certesa que arribarà el 
moment que al pou minvant de la memòria només resti la runa blanca i 
Ell s'hagi d'afrontar a l'horror inajornable de la xiscladissa ensordidora 65 
de les gavines, que esclafeix contra la indiferència inexpugnable del 
penyasegat. 
Mentrestant però, el Transeünt seguirà esperant, encavalcat al dolç 
vertigen, que arreli de nou la meravella. Perquè la tendresa segueix enca-
ra omplint-li les mans, i els braços s'obren encara a l'hora perfecta de 
l'abraçada, i els ulls enamorats evoquen encara el seu lent acostament, 
entrigant-se per la grava, i l'oneig flamejant del seu fulard que tornava 
violeta la calla. 
I és per tot això que el transeünt encara cerca la xarxa prou subtil per 
interrogar el silenci. 
/que només pensar-te ja era una bogeria/ 
/ara ho sé, que abans de saber-ho ja t'esperava, de dins cap enfora ha 
anat minant-me aquest corc d'amor o follia i quan a la fi ha brollat ha estat 
com l'encegament que em provoca cada any la florida dels ametllers/ 
/i així he esdevingut apàtrida, perquè el meu terrer només pot ser la 
tebiesa que s'empara al teu cos i la meua bandera les creences que procla-
men els teus ulls/ 
/amb tu he après que dins el més petit, el record o rastre d'una carícia 
jurtiva, el tibament secret d'un pit sota la mà trèmula, el silenci expectant 
d'una carn commoguda, la lluïssor d'una mirada, el tast d'una saliva, un 
gest seductor o pudorós, el trencament delator d'una veu. ..ja es pot trobar la 
immensitat/ 
/tenies la cara suada i aquell tacte fugaç va esclatar, es va injïltrar com 
un verí d'efecte alentit, perd fatal, afins del meu cervell i em va fer desitjar 
la delícia d'eixugar-te tot el cos amb la febre del meu, de fondre'ns els dos en 
una sola, vescosa intimitat/ 
/confinat en una estranya regió on tots els rellotges s'havien aturat, en un 
món on tu ja no hi eres però sempre hi havia quelcom que fassenyalava/. 
/i l'atmosfera va esdevenir la presó més subtil i la més inviolable/ 
/com podíem sobreviure tu i jo sense ser nosaltres, arrossegats per vore-
res cada vegada més i més allunyades?/ 
/com una addicció incurable et buscava cada cert temps, i m'inventava 
excuses/ 
/l'ofec d'aquest túnel sense esperança/ 
/tu i jo hem estat amants/ 
/res pot ser innocent entre nosaltres/ 
/que malgrat tot estem condemnats a ser lliures/ 
/quina crueltat tan dolça pot arribar a destil·lar l'amor!/ 
/l'spleen d'aquest amor trescolatper la pena/ 
66 /jo t'/ 
